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РУССКОЕ ДИАЛЕКТНОЕ Д О Б А Л О 
В одной из вариантов сказки о Ерше Ершовиче, приведенном в 
сборнике "Народных русских с к а з о к " А.Н.Афанасьева , в с т р е ч а е т с я 
слово д о б а л о, которое сам с о с т а в и т е л ь д а е т со знаком вопро­
с а : "Стал он ( ё р ш , - Л . Д . ) по всему озеру похаживать , мелкую и 
крупную рыбу п о д д о б а л р ( ? ) (выделено мною.- Л . Д . ) п о д ­
калывать" (Афанасьев I , 9 0 ) . В других опубликованных т е к с т а х с к а ­
зки указанное слово не фиксируется . С р . : " . . . о с т р ы м и своими щети­
нами подкалывает наши бока и прокалывает нам р е б р а . . . " (Афанасьев 
I , 1 0 0 ) ; " . . . и нас теми щетинами своими под бока подкалывает и 
прокалывает нам р е б р а . . . "
1 ; " . . . а которой рыбе под бок п о д в е р н е т ­
с я , щетиною хочет проколоть , аки р о г а т и н а м и . ^ . "
2
. Однако в с б о р ­
нике "Яроолавский фольклор. Дооктябрьский" , воспроизводящем текст 
из сборника Афанасьева , знак вопроса при слове д о б а л о снят 
и в сноске указано значение "под ж а б р ы "
5
. 
Проверка по региональным словарям п о к а з а л а , что лексема д о -
б а л о зафиксирована только в "Словаре русских народных г о в о ­
р о в " , причем без у к а з а н и я ударения , места записи и со ссылкой на 
приведенный выше текст из сборника Афанасьева (СРНГ УШ, 7 3 ) * 
Слово д о б а л о удалось обнаружить в дополнении к "Нас­
тольному словарю" Ф.Толля: "Д о б а л о, п р о с т о н а р . н а з в . особого 
рода о с т р о г и , наиболее употребительной в Тверск . г у б . и коею г л у ­
шат рыбу. Орудие это имеет вид гребня с зубцами, зазубренными о 
б о к о в , и длинною р у к о я т к о й "
4
. Толкование Ф.Толля почти буквально 
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повторяется и более поздними энциклопедическими лексиконами 
И.Н.Березина и А . Г р а н а т
5
. 
Д о б а л о как название разновидности остроги следует р а с ­
сматривать в ряду no ml па i n a t r t u n e n t i , образованных при помощи суф­
фикса - л ( о ) , который первоначально был однозначным и использовал ­
с я для образования наименований орудий д е й с т в и я . На определенном 
этапе развития суффикс - л ( о ) приобрел многозначность и с т а л о б о з ­
н а ч а т ь не только орудия, но и место д е й с т в и я , вещество , части т е ­
л а , само д е й с т в и е , абстрактные п о н я т и я
6
. 
В русском языке образования с суффиксом - л ( о ) , называющие 
орудия по тому действию, которое они п р о и з в о д я т , довольно много­
численны. Они рассматриваются в большинстве случаев как о т г л а г о ­
льные производные^. Есть такие и среди рыболовецких терминов: б о-
т а л о "длинный шест с ш л е э н о й трубкой на конце д л я загона ры­
бы в с е т ь или иную ловушку" < б о т а т ь " б и т ь , у д а р я т ь , с т у ­
ч а т ь ; г н а т ь рыбу к ловушке бота лом" (СГСУ I , 5 4 ) ; г р у з и л о < 
г р у з и т ь
8 ; н о р и л о "шест, которым продевают подо льдом 
в е р е в к у , а после протягивают ее в невод или с е т ь " < н о р и т ь 
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"ловить рыбу подо льдом"^; с о ш и л о "железная двуаубая вилка 
на деревянном ч е р е н к е , применяемая при прогонке жерди подо льдом 
от одной тюшки к д р у г о й " < с о ш и т ь "пропускать невод подо 
л ь д о м "
1 1 ; и м т а л о "орудие , которым загоняют рыбу в рыболов­
ные с н а с т и ; палка с расширением или раструбом на конце" в п и ­
т а т ь " з а г о н я т ь рыбу имталом в расставленные с н а с т и "
1 2
. 
Бели д о б а л о образовано по той же модели, с л е д у е т 
предполагать существование глагола *д о б а т ь со значением 
" б и т ь , у д а р я т ь , к о л о т ь " . Однако надо иметь в виду, что в русском 
языке как р е з у л ь т а т переразложения появились суффиксы - и л - о , 
- а л - о , выступающие в качестве морфологического варианта аффикса 
- л ( о ) : в е т р - и л - о , к р у ж - а л - о ^ , т . е . производные той же модели м о ­
гли образовываться от существительных. В таком случае д о б а л о 
могло быть производным от существительного *д о б . 
Русским говорам известно слово д ё б в значении "межа; к о ­
н е ц , к р а й , п р е д е л " (СРНГ УШ, 3 1 2 ) , но В.А.Меркулова в одной из 
своих работ убедительно п о к а з а л а , что первоначальным значением 
существительного д ё б было "колышек, с толбик , клин" и что фор­
мально д ё б может быть производным от глагола со" значением 
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" б и т ь , к о л о т и т ь , ломать" . С таким значением г л а г о л д я б а т ь 
зафиксирован в псковских г о в о р а х . 
Видимо, можно предположить с в я з ь анализируемого наименования 
д о б а л о в значении " о с т р о г а " с указанными словами, но т р е б у ­
е т объяснения семантический переход д о б а л о " о с т р о г а " 
д о б а л о "жабры". 
Исследователи, как уже было с к а з а н о , указывают на первичность 
инструментального значения имен на - л ( о ) и вторичность других з н а ­
чений. Значит , значение " о с т р о г а " надо признать первичным. Тогда 
д о б а л о "жабры" - это т о , что п о д в е р г а е т с я воздействию о с т ­
р о г и , что прокалывается острогой . С р . , например, б и л о " т о , 
чем бьют (ударяющее орудие)" и " т о , по чему бьют ( д о с к а , в к о т о ­
рую били для созывания в церковь или в т р а п е з у ) " (Срезневский I , 
8 6 - 8 7 ) . 
Интересно отметить , что среди единичных случаев метафоричес­
кого переноса значений в рыболовецкой терминологии отмечен т а к о й : 
ж а б р ы - * - ж а б р а , мн. жабры "зазубрина или зазубрины на 
каждом аубце остроги или б а г о р ч и к а . . . , чтобы проколотая рыба с д е р ­
живалась на о о т р и е "
1 5
. 
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